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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
SUKU BUNGA DEPOSITO PADA BANK YANG  
GO PUBLIC DI BEI 
 
Oleh: 
 
AANG RAKA ADE SAPUTRA 
 
ABSTRAKSI 
 
Permasalahan inflasi dan krisis nilai tukar semakin mencuat karena tingkat 
inflasi sudah mencapai angka dua digit  yaitu  sekitar 11,05% dan menyebabkan 
nilai mata uang rupiah merosot tajam. Krisis yang demikian ini akan  
mengakibatkan beban hutang  perusahaan terutama hutang-hutang dalam mata 
uang asing yang pembiayaan-nya tergantung dari bank menjadi besar karena bank 
sendiri mengalami  kesulitan  menyediakan  likuiditas  operasional  sehari-hari. 
Bank adalah industri yang bergerak di bidang jasa kepercayaan, yang dalam hal 
ini  adalah  media  perantara keuangan  (financial intermediary) antara kreditur 
(pihak yang kelebihan dana) dan debitur (pihak yang membutuhkan dana). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal 
berupa likuiditas perekonomian, inflasi, peryumbuhan ekonomi dan faktor internal 
berupa CAR, ROA dan LDR secara bersama-sama maupun parsial terhadap suku 
bunga deposito pada bank yang go public di BEI.. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yaitu laporan keuangan bank-bank yang menjadi sampel dengan 
kurun waktu dari tahun 2007-2008. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda dengan alat bantu komputer program Statistic 
Program For Social Science (SPSS) versi 11.0 yang menunjukkan pengaruh 
antara variabel bebas dan variabel terikat. 
Berdasarkan hasil penelitian membuktukan bahwa terdapat pengaruh 
secara simultan yang signifikan variabel likuiditas perekonomian (X1), inflasi 
(X2), pertumbuhan ekonomi (X3), CAR (X4), ROA (X5), LDR (X6) terhadap 
tingkat suku bunga deposito (Y) pada Bank yang go public. Nilai dari koefisien 
determinasi sebesar 0,963 atau 96,3%. Tidak terdapat pengaruh secara parsial 
variabel likuiditas perekonomian (X1), inflasi (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), 
CAR (X4), ROA (X5), LDR (X6) terhadap tingkat suku bunga deposito (Y) pada 
Bank yang go public, dibuktikan dengan nilai signifikan masing-masing variabel 
bebas yang lebih besar dari 0,05. 
 
Kata kunci: likuiditas perekonomian (X1), inflasi (X2), pertumbuhan ekonomi 
(X3), CAR (X4), ROA (X5), LDR (X6) dan tingkat suku bunga 
deposito (Y).    
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Pada sekitar pertengahan tahun 1997, permasalahan inflasi dan krisis nilai 
tukar semakin mencuat karena tingkat inflasi sudah mencapai angka dua digit  
yaitu  sekitar 11,05  persen dan menyebabkan nilai mata uang rupiah merosot  
tajam. Krisis yang demikian  ini  akan  mengakibatkan beban hutang  perusahaan  
terutama hutang-hutang dalam mata uang asing yang pembiayaan-nya tergantung 
dari bank menjadi besar karena bank sendiri mengalami  kesulitan  menyediakan  
likuiditas  operasional  sehari-hari. Akibat lebih lanjut, timbul Non Performing 
Loans (NPL) atau kredit macet yang secara langsung dan tidak langsung akan 
mengganggu (dalam jumlah yang besar bahkan akan menghentikan) operasional 
bank (Almilia dan Utomo, 2006). 
Bagi investor penanaman modal juga memperhatikan tingkat suku bunga 
yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Investasi juga tergantung atau 
merupakan fungsi dari tingkat bunga. Suku bunga bank didefinisikan oleh 
Weston dan Copeland (2002: 185) sebagai harga yang dibayarkan sebagai 
imbalan penggunaan dana pihak lain. Dari sisi investor definisi bunga adalah 
tingkat pengembalian (pendapatan) yang diinginkan oleh investor atas 
penempatan dana pada lembaga keuangan  (Francis, 2000: 170). Makin tinggi 
tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi makin kecil. Hal ini 
disebabkan oleh karena seorang pengusaha akan menambah pengeluaran 
 
 
investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari 
tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut Weston dan 
Copeland (2002: 167). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih 
terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin 
kecil. Tinggi atau rendahnya tingkat investasi ini dapat diketahui dari posisi 
kredit atau jumlah dana perbankan yang disalurkan untuk kegiatan investasi.  
Bank adalah industri yang bergerak di bidang jasa kepercayaan, yang 
dalam hal ini  adalah  media  perantara keuangan  (financial intermediary) antara  
kreditur (pihak yang kelebihan dana) dan debitur (pihak yang membutuhkan 
dana). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, pada Bab I Pasal1 disebutkan bahwa: “Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
orang banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut, bank dibebani suatu misi dalam 
perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Artinya, dana yang dihimpun perlu dialokasikan kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit agar modal usaha dan daya beli masyarakat dapat meningkat 
sehingga dapat meningkatkan laju dan pemerataan pembangunan ekonomi 
Indonesia. 
Bank dalam mengembangkan misinya harus memperhatikan kesehatan 
dan ketepatan usaha (fit and propertax) dengan menerapkan sistem prudent 
banking, yaitu bank bekerja dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Bank 
dituntut untuk selalu melakukan pengaturan perbandingan yang sehat antara 
 
 
simpanan dan kredit yang tersedia serta meningkatkan pelayanan perbankan 
untuk dapat memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat yang 
semakin bervariasi.  
Dari uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Beberapa Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga 
Deposito Pada Bank Yang Go Public di BEI”. 
 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasar pada latar belakang masalah yang diajukan, maka rumusan 
masalah yang diajukan adalah:  
1. Apakah faktor eksternal berupa likuiditas perekonomian, inflasi, 
peryumbuhan ekonomi dan faktor internal berupa CAR, ROA dan LDR 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap duku bunga deposito pada bank 
yang go public di BEI? 
2. Apakah faktor eksternal berupa likuiditas perekonomian, inflasi, 
peryumbuhan ekonomi dan faktor internal berupa CAR, ROA dan LDR 
secara parsial  berpengaruh terhadap duku bunga deposito pada bank yang go 
public di BEI? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal berupa likuiditas perekonomian, 
inflasi, peryumbuhan ekonomi dan faktor internal berupa CAR, ROA dan LDR 
 
 
secara bersama-sama terhadap suku bunga deposito pada bank yang go public di 
BEI. 
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal berupa likuiditas perekonomian, 
inflasi, peryumbuhan ekonomi dan faktor internal berupa CAR, ROA dan LDR 
secara parsial  terhadap suku bunga deposito pada bank yang go public di BEI. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 
a. Bagi Penulis 
Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor eksternal berupa likuiditas 
perekonomian, inflasi, peryumbuhan ekonomi dan faktor internal berupa 
CAR, ROA dan LDR secara parsial  terhadap duku bunga deposito pada bank 
yang go public di BEI. 
b. Bagi  Instansi 
Peneliti berharap dapat memberikan masukan kepada instansi terkait 
(Perusahaan Perbankan) agar dapat memperoleh manfaat yang berguna 
berkaitan dengan suku bunga deposito. 
 
 
